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Abstrakt
Projekt eí novostavbu rodinného domu v Nové Mst na Morav. Tato práce má za cíl 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba je urena pro ty
lennou rodinu pro celoroní obývání. 
Objekt má 2 nadzemní podlaí a jedno podzemní podlaí. Budova je zdná z keramických 
tvárnic typu THERM se sedlovou stechou a vaznicovým krovem. Objekt je situován na 
rovinném terénu.

Klíová slova
rodinný dm, zdná konstrukce, sedlová stecha, podzemní podlaí, podkroví, devný krov 



Abstract
This project deals a new building of detached house in Nové Msto na Morav. This work 
aims to develop design documents for building construction.House is designed for 4 family 
members for year round occupancy. The building has 2 floors and one underground 
floor.House is situated on flat terrain. 

Keywords
detached house, brick construction, a gable roof, basement, residential attic, wooden roof 
frame  

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A)  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE O STAVB A STAVEBNÍKOVI 
Název stavby: Rodinný dm  
Místo stavby: Nové Msto na Morav, ulice Lesní, parcelní íslo: 1464/1 
Katastrální území: Nové Msto na Morav
Kraj: Vysoina 
Investor: Petr Novák, ár nad Sázavou, U Nádraí 834, tel.: +420 777 232 999 
Vlastník pozemku: Petr Novák, ár nad Sázavou, U Nádraí 834, tel.: +420 777 232 999 
Sousední pozemky: Jméno a píjmení vlastníka: Jan Nováek 
                                                                        íslo parcely: 1465/1 
                           Jméno a píjmení vlastníka: Josef Kadlec 
                                                                         íslo parcely: 1461/1 
                           Jméno a píjmení vlastníka: Helena erná  
                                                                        íslo parcely: 1466/1 
Zpsob výstavby: svépomocí 
Zodpovdný projektant: Vít Polnický, Nové Msto na Morav, Na Výsluní 899, Vysoké 
uení technické v Brn, fakulta stavební 
Charakter stavby: novostavba 
B)  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUITÍ A ZASTAVNOSTI ÚZEMÍ, 
            O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
Pozemek s parcelním íslem 1464/1  ve vlastnictví pana Petra Nováka trvalým bydlitm ve 
áe nad Sázavou, ulice Nádraní 834, na kterém je zamýlena výstavba rodinného domu, se 
nalézá, v lokalit urené uzemním plánem k zastavní zástavbou rodinného charakteru. 
Pípojky sítí technického vybavení budou pivedeny na hranici pozemku investora. 
V souasnosti pozemek slouí jako zahrada. 
C)  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRZKUMECH A NAPOJENÍ NA 
            DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Ped zahájením projektových prací byla provedena prohlídka pozemku. Na pozemku byl 
proveden inenýrsko-geologický a hydrologický przkum zpracovaný odbornou firmou 
TopGeo - zpracoval ing. Jan Koválek. Ve zpráv se konstatuje: Provedeným inenýrsko-
geologickým przkumem byly na staveniti zjitny jednoduché geologické a základové 
pomry. Podzemní voda byla zjitna 5 metr pod úrovní základové spáry a neovlivuje 
zaloení stavby.  Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ protokolu 
kategorizace radonového rizika základových pd byla zájmová parcela zaazena do kategorie 
nízkého radonového rizika. V daném pípad není nutné provádt dodatené protiradonové 
opatení. 
Investor vyslovil své poadavky a zámry. Projektová dokumentace se ídí tmito poadavky. 
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D)  INFORMACE O SPLNNÍ POADAVK DOTENÝCH ORGÁN
Obecní úad Nové Msto na Morav, odbor ivotního prostedí, správa CHKO árské 
vrchy. Vekeré podmínky byly splnny a zapracovány do projektu pro stavební povolení.
E)  INFORMACE O SPLNNÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH 
POADAVK NA VÝSTAVBU 
Stavba bude provedena v souladu s platnou legislativou, jedná se o zákon 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), dále vyhláky  .  499/2006  Sb., o 
dokumentaci staveb, 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech,  územn plánovací 
dokumentaci a zpsobu evidence územn plánovací innosti, 501/2006 Sb., o obecných 
poadavcích na vyuívání území, vyhláka  268/2009  Sb. Vyhláka o technických 
poadavcích na stavby, vyhláka . 269/2009  Sb.,  vyhláka, kterou se mní vyhláka 
.501/2006 Sb., o obecných poadavcích na vyuívání území, 503/2006 Sb., o podrobnjí 
úprav územního ízení, veejnoprávní smlouvy a územní opatení, 526/2006 Sb., kterou se 
provádjí nkterá ustanovení stavebního zákona ve vcech stavebního ádu. Viz. Souhlasné 
stanovisko o umístní stavby. 
F)  INFORMACE O SPLNNÍ PODMÍNEK REGULANÍHO PLÁNU, 
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POP. ÚZEMN PLÁNOVACÍ INFORMACE 
Stavba, se nachází v ochranném pásmu CHKO árské vrchy. Pro toto území jsou stanoveny 
obecné podmínky a regulativy. Jednotlivé zámry byly konzultovány a projektová 
dokumentace byla krajinásky hodnocena ve smyslu § 12 zákona . 114/92 Sb. Dle odborného 
stanoviska správy CHKO je navrhované eení akceptovatelné. Splnní jiných podmínek 
územního rozhodnutí nejsou nutné. Byly vak dodreny poadavky dle vyhláky . 501/2006 
Sb. o poadavcích na umísování staveb.zákona. 
G)  VCNÉ A ASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIUJÍCÍ 
STAVBY A JINÁ OPATENÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ 
Stavba bude provádna souasn se stavbou veejných sítí, kterou bude provádt obec 
Nové Msto na Morav. Po dokonení stavby rodinného domu budou na pozemku postupn
zbudovány dalí stavební objekty. Jedná se o dvojgará, vegetaní úpravy a oplocení. Dokonení 
stavby RD se pedpokládá v roce 2013. 
H)  PEDPOKLÁDANÁ LHTA VÝSTAVBY VETN POPISU 
POSTUPU PRACÍ 
Pedpokládané zahájení stavby: 04/2012 
Pedpokládané ukonení stavby: 09/2013 
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Stavba bude rozdlena do následujících etap:   
I.etapa  HTU, peloky   
II.etapa Zemní práce  
III. etapa  Výstavba hrubé stavby RD, pípojek  
IV. etapa - Výstavba hrubé stavby garáe, pípojek 
V. etapa - Dokonovací práce a zpevnné plochy  
VI. etapa  Konené zemní práce a ozelenní 
I)  STATISTICKÉ ÚDAJE 
 zastavná plocha RD: 138m2
 zastavná plocha dvojgará: 49 m2
 plocha pozemku: 1004 m2 
 zastavnost: 18,62% 
 poet nadzemních podlaí 2 
 poet podzemních podlaí 1 
výka hebene: + 7,630 m  = 608,885 mn.m Bpv. 
  
                                                                                                 V Novém Mst na Morav 2012 
Vypracoval: Vít Polnický 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN TECHNICKÉ 
EENÍ 
a/ Zhodnocení stavenit, u zmny dokonené stavby té vyhodnocení souasného stavu 
konstrukcí; stavebn historický przkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zón
Projektová dokumentace eí stavbu rodinného domu na parcele . 1464/1 v katastrálním 
území Nového Msta na Morav. Stavenit je v cca 2% svahu bez stávajících staveb, strom, 
ke a inenýrských sítí v ochranném pásmu. Pozemek bude vyuit ke skladování materiálu, 
ureného na stavbu a dále jako zaízení stavenit. Stavenit je vhodné pro stavbu RD. 
b/ Urbanistické a architektonické eení stavby, popípad pozemk s ní související 
Urbanistické a architektonické eení a umístní stavby respektuje typické prvky 
charakteristické pro místní zástavbu. Dispozice, vnjí vzhled objektu a pouité materiály jsou 
konzultovány s investorem. Dm má pdorys ve tvaru L o rozmrech 12,23m x 13,29m. 
Fasáda bude provedena v tmavoervené barv s edým soklem a bílím orámováním oken. 
Stení krytina bude plechová SATJAM. Ostatní barevné a materiálové eení patrné 
z výkresové dokumentace. Pípadné zmny urí investor v prbhu stavby. 
c/ Technické eení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a eení 
vnjích ploch 
Technické eení stavby je podrobn popsáno v Technické zpráv dokumentace stavby. 
d/ Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pipojení stavby na budoucí místní komunikaci bude provedeno po zpevnné píjezdové cest
na pozemku investora z cihelné dlaby. Chodníky k domu a terasa budou také z cihelné 
dlaby. Stavba bude napojena na sít technického vybavení. Objekt bude napojen na veejné 
plynovodní potrubí. Pípojky elektro, vody budou pivedeny na hranici pozemku investora. 
Odvod splakových vod bude napojením na veejnou jednotnou splakovou kanalizaci. 
e/ eení technické a dopravní infrastruktury vetn eení dopravy v klidu, dodrení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváném území 
eení je popsáno v pedcházejícím bod. Bude dodreno poadovaných podmínek 
jednotlivých provozovatel a majitel infrastrukturních prvk a také platných norem a 
pedpis. 
f/ Vliv stavby na ivotní prostedí a eení jeho ochrany 
Stavba bude mít minimální vliv na ivotní prostedí. Provádní stavby vak vyvolá pechodné 
zhorení ivotního prostedí v okolí stavby (pranost, hluk, doprava, pouití stavebních 
mechanizm, zneitní komunikace). Investor vak bude pi provádní prací maximáln dbát 
na to, aby tyto vlivy psobily v co nejmení míe, pípadné zneitní bude ihned likvidováno, 
provoz na komunikaci nebude ohroen a k jeho pípadnému omezení dojde jen na dobu 
nezbytn nutnou a v míe nezbytn nutné. Na komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodob
ádný materiál. Odpad pi stavební innosti (zbytky stavebních materiál) bude tídn a 
odváen na skládku. Odpad z pozdjího provozu domu bude tídn, ukládán do 
popelnicových nádob nebo kontejner na tídný odpad a jeho svoz bude zajitn obcí. 
g/ eení bezbariérového uívání navazujících veejn pístupných ploch a komunikací 
Tato projektová dokumentace nezpracovává tuto ást projektového eení, investor nevznesl 
poadavky na toto eení. 
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h/ Przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do projektové 
dokumentace 
Bylo provedeno hodnocení radonového indexu. Na základ protokolu kategorizace 
radonového rizika základových pd byla zájmová parcela zaazena do kategorie nízkého 
radonového rizika. V daném pípad není nutné provádt dodatené protiradonové opatení. 
Dále na pozemku byl proveden inenýrsko-geologický a hydrologický przkum zpracovaný 
odbornou firmou TopGeo - zpracoval ing. Jan Koválek. Ve zpráv se konstatuje: Provedeným 
inenýrsko-geologickým przkumem byly na staveniti zjitny jednoduché geologické a 
základové pomry. Podzemní voda byla zjitna 5 metr pod úrovní základové spáry a 
neovlivuje zaloení stavby. 
i/ Údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a výkový 
systém 
Polohové osazení do terénu viz situace, vytyení stavby provede oprávnný geodet. 
j/ lenní stavby na jednotlivé stavebné objekty a inenýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Projektová dokumentace eí pouze vlastní objekt rodinného domu. Na pozemku budou tyto 
stavební objekty: 
SO 01 - Rodinný dm, 
SO 02 - Dvojgará 
SO 03 - Pípojka NN 
SO 04 - Vodovodní pípojka 
SO 05 - Pípojka kanalizace 
SO 06 - Pípojka NTL plynovodu 
SO 07 - Zpevnné plochy na pozemku 
SO 08 - Nezpevnné plochy na pozemku, vegetaní úpravy 
SO 09 - Oplocení objektu 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby ped negativními úinky 
provádní stavby a po jejím dokonením, resp. jejich minimalizace 
Pro úely stavby bude vyuíván pouze pozemek investora  majitele pozemku. Stavba bude 
provádna tak, aby nebyla dotena práva majitel sousedních pozemk a pípadné negativní 
vlivy pi provádní (hlunost, pranost, ap.) byly eliminovány. 
l) Zpsob zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
Stavební práce budou provádny odbornou stavební firmou, pípadn svépomocí za 
odborného dohledu za dodrení platných pedpis a norem a to hlavn vyhl. . 591/2006 Sb. o 
bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti a 
naízení vlády . 362/2005 Sb. o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky. Zárove se pipomíná, e 
povinností dodavatel stavebn montáních prací dle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce . 
262/2006 Sb. je provádt kolení a zauení pracovník pro rzné profese a ovování jejich 
znalostí zpsobem tímto pedpisem pedepsaným. 
2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Stavební innosti jsou navreny tak, aby nedolo v prbhu stavby a uívání k situaci, která 
by mla vliv na statiku a stabilitu objektu a nedolo k pokození stavby. Konstrukce stavby je 
navrena z obvyklých materiál, pedpokládá se vyuívání stavby s obvyklým zatíením, jako 
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je bné pro obytné budovy po celou dobu ivotnosti stavby. Prostorová tuhost stavby bude 
zajitna spojením vnitních i obvodových stn. Pi provádní stavby budou dodreny 
vechny technologické postupy výrobc materiál. Pouité výrobky musí splovat 
poadovaný stupe jakosti a kvality. V pípad pouití jiných materiál musí tyto vykazovat 
minimáln stejné technické a mechanické vlastnosti, jako pvodn navrené. 
3.  POÁRNÍ BEZPENOST 
Hasiský záchranný sbor není doteným orgánem státní správy. Rodinný dm bude vybaven 
autonomní detekcí a signalizací koue dle vyhláky . 23/2008 Sb. o technických podmínkách 
poární ochrany staveb. Dále bude rodinný dm vybaven hasicím pístrojem typu 34A 
s univerzální hasící náplní.  V garái bude instalován minimáln hasicí pístroj 183B.                                                      
4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A IVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Odvtrání vnitních prostory bude pirozen okny a dveními otvory. V prostorách domu je 
zajitno denní osvtlení, které bude doplnno osvtlením umlým. Pi provádní prací je 
nutno dodrovat pedpisy týkající se bezpenosti práce a technických zaízení, zejména 
vyhláku . 309/2006 Sb., a NV . 591/2006 a dbát o ochranu zdraví a ivota osob na 
staveniti. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, 
které svými vlastnostmi splují nejen technické poadavky, ale i vyhovují podmínkám 
zdravotní nezávadnosti a kodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je navrena, bude odolávat 
kodlivému psobení prostedí, nap. vlivm pdní vlhkosti a podzemní vody. 
5.  BEZPENOST PI UÍVÁNÍ 
Charakter stavby nepedstavuje bezpenostní rizika spojená s uíváním stavby. Projekt stavby 
je een dle technických poadavk na výstavbu a jeho uívání jako stavby pro bydlení tedy 
bude bezpené. 
6.  OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba nezhoruje hlukové pomry ani není poteba stavbu ped hlukem chránit. 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je navrena z materiál, které splují poadavky revidované SN 73 0540, tepelný 
odpor konstrukce vyhovuje. Viz Tepeln technické posouzení objektu. Jsou respektovány 
klimatické podmínky v daném území. 
8. EENÍ PÍSTUPU A UÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
V tomto objektu se nepedpokládá bezbariérové vyuívání. 
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9. OCHRANA STAVBY PED KODLIVÝMI VLIVY VNJÍHO 
PROSTEDÍ 
Stavba má navrenu hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Objekt neleí na poddolovaném 
území, v ádném ochranném a bezpenostním pásmu a neleí v území se zvýenou 
seismicitou. Agresivní spodní vody se na staveniti nenacházejí. 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní poadavky na situování a stavební eení stavby vyhovují z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
11. INENÝRSKÉ STAVBY 
a/ odvodnní území  pozemek není nutné odvodnit 
Odvod splakových vod bude napojením na veejnou splakovou kanalizaci. Deová voda 
bude svedena do nádre s pepadem do kanalizace. 
b/ zásobování vodou  objekt bude napojen na veejný vodovod vodovodní pípojkou 
c/ el.energie  objekt bude napojen pípojkou na si NN 
d/ plyn  objekt bude napojen na NTL plynovod 
e/ objekt bude napojen na místní komunikaci 
f/ po dokonení stavby bude upraveno okolí stavby, vetn vegetaních úprav 
g/ elektrotechnické pipojení se nepedpokládá 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAÍZENÍ STAVEB 
Nejsou navreny. 
13. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Projektová dokumentace je zpracována na základ dostupných informací v dob zpracování projektu. 
Pípadné nesrovnalosti mezi jednotlivými ástmi projektové dokumentace je nutné ped provádním 
projednat s projektantem. Pokud budou ve výkresové ásti rozdílné údaje, platí: 
- kóty uvedené na výkrese, i kdy se lií velikost pi odmení 
- výkresy podrobnjího mítka poízené ke stejnému datu mají pednost ped výkresy meního 
mítka 
- textová urení (specifikace) mají pednost ped výkresy. 
                                                                                                 V Novém Mst na Morav 2012 
Vypracoval: Vít Polnický 
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Projektová dokumentace se týká novostavby rodinného domu v Novém Mst na Morav na 
ulici Lesní. Rodinný dm je típodlaní se dvma nadzemními podlaími a jedním 
podzemním podlaí. Objekt je zasteen sedlovou stechou se sklonem stechy 38°. 
Konstrukní systém objektu je navren jako zdný, s nosnými obvodovými zdmi a dvojicí 
nosných stedních zdí. Stavba je zaloena na základových pásech z prostého betonu. Stropní 
konstrukce je tvoena ze stropních dílc MIAKO. Nosná konstrukce stechy je tvoena 
devným vaznicovým krovem. Stení krytina je navrená z profilovaných ocelových tabulí 
SATJAM. Pes jednotlivé podlaí prochází dvouramenné elezobetonové schodit. Souástí 
domu je zimní zahrada z hliníkových profilu zasklená izolaním dvojskelem. V projektu je 
uvaováno se samostatnou dvojgaráí, kterou ale projekt neeí. 
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Podle podmínek urených v územním rozhodnutí se ped zahájením zemních prací objekt 
rodinného domu vytyí lavikami. Také se zeteln oznaí výkový bod, od kterého se urují 
vechny písluné výky. Vlastní zemní práce zanou skrývkou ornice, která bude uloena na 
vhodném míst stavebního pozemku. Následn bude proveden výkop stavební jámy a výkopy 
základových pas. Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden run tsn
ped zapoetím betonáe základových konstrukcí, aby nedolo k promáení základové spáry. 
Výkopy pro pípojky inenýrských sítí musí být vyspádovány smrem od objektu, aby 
nepivádly vodu do zeminy pod objektem. V prbhu výkopových prací bude teba 
základovou spáru vdy dsledn chránit proti mechanickému pokození a ped nepíznivými 
klimatickými vlivy. Pro zhutnné násypy bude pouit vhodný materiál (nap. vhodná zemina 
z výkop, trkopísek, stavební recyklát apod.). Násypy budou hutnny po vrstvách tl. cca 
0,25 m. 
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íka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 300 
kPa a na minimální nezámrznou hloubku 0,8 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry 
ped betonáí nutno ovit autorizovaným geologem a tuto skutenost zapsat do stavebního 
deníku. 
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Objekt je zaloen na základových pasech z prostého betonu tídy C16/20. V ádném pípad
nesmí hloubka zaloení klesnout pod minimální nezámrznou hloubku. Betoná základových 
konstrukcí nesmí být provedena na podmáenou základovou spáru. Prostupy v základových 
konstrukcích jsou zakótovány ve výkrese základ. Jako bednní prostupu pes základy bude 
pouit rovný úsek kanalizaního potrubí písluné dimenze viz. výkres základ. Prostup nesmí 
procházet pes základy ikmo! Konstrukce zimní zahrady bude se základy budovy spojena 
zalamovaným základem. 
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Na na svislé obvodové konstrukce pod úrovní terénu je pouita betonová tvárnice BTB 
30/50/24 (Prefa Brno), na obvodové svislé konstrukce nad úrovní terénu a na vnitní nosné 
zdivo je pouit zdící systém z tvárnic THERM. Na obvodových konstrukcích je proveden 
kontaktní zateplovací systém. Pro konstrukce nad úrovní upraveného terénu je z EPS-F 
tlouky 140 mm. Soklová ást a ást pod úrovní upraveného terénu je z XPS tloutk 120 a 
100 mm. Obvodové a vnitní nosné zdivo tl. 300 mm je vyzdnou z cihel HELUZ PLUS 30 
(P+D) na maltu MVC HELUZ TM 30 s minimální pevností v tlaku 5 MPa po 28 dnech. 
Dlící píky tl. 150 mm jsou v pízemí a v podkroví vyzdny z cihel Heluz 14 P+D P8 na 
maltu MVC TM 30. Dlící píky tl. 100 mm jsou v pízemí vyzdny z cihel Heluz 11,5 P+D  
P8 na maltu MVC TM 30. V podkroví jsou dlící píky ze sádrokartonu. Mezi obytnými 
místnostmi má píka dvojitý záklop ostatní mají jednoduchý záklop. 
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Stropní konstrukce nad podzemním podlaím a nad prvním nadzemním podlaím je eena ze 
stropních dílc Heluz MIAKO 19/50 a stropních nosník Heluz. Na takto vyskládaný strop 
bude provedena nabetonávka z betonu tídy C16/20 o tlouce 60 mm. Zpsob vyskládání a 
podepíraní neztuené stropní konstrukce musí být bezpodmínené provádno dle 
technologických postup výrobce! 
	&'
Nosná konstrukce stechy je tvoena devným vaznicovým krovem. Krov se skládá z vaznic 
160/220 mm, krokví 120/180 mm, kletin 80/180 mm, pozednic 140/140 mm, kontralat
60/60 mm, lat 60/40. Jako devo pro stavbu krovu bude pouito smrkové devo tídy C 24, 
s vlhkostí devných prvk do 18%. Vechny konstrukní prvky krovu musejí být ped 
zabudováním oeteny biocidními prostedky proti napadení houbami a plísní. Zasteení 
bude provedeno z ocelových profilovaných tabulí SATJAM.  
	
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Hlavní domovní schodit, které spojuje jednotlivé úrovn domu, bude dvouramenné 
elezobetonové, s keramickým obkladem stup. Poet výek: 2x 18, výka stupn 165,3 mm 
a 166,6, íka stupn 300 mm. Schodit bude v nejniím podlaí openo do základ. 
Mezipodesty budou vyneseny, pomocí tlumícího bloku BRONZE do vnitní nosné. Zábradlí 
bude ocelové s devným madlem. Zábradlí bude do schodiové desky kotveno z boku 
pomocí chemické kotvy. 
	
Komín bude tvoit systémové prvky od spolenosti Schiedel model ABSOLUT ABS 18L 
36/50. V nejniím podlaí bude osazena komínová pata. V 1.S bude na komín napojen 
plynový kondenzaní kotel. V 1.NP bude do druhého prduchu pipojen odtah od digestoe. 
V 2.NP budou do obou komínových prduch provedeny revizní dvíka. Nad stení rovinou 
bude komínové tleso tvoit komínová hlava ABSOLUT FINAL 
(

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Zimní zahrada byla navrhnuta od spolenosti SOLARLUX SDL Nobiles. Projekt konstrukce 
zimní zahrady bude tvoit samostatnou ást, kterou zpracuje dodavatel zimní zahrady. 
Konstrukce zahrady bude splovat hodnoty na poadované hodnoty souinitele prostupu 
tepla. Konstrukce zimní zahrady bude osazena zastiovacími prvky od spolenosti 
SOLARLUX. 
(	)*+
Na pozemku je uvaováno s garáí pro dv osobní vozidla skupiny A1. Projektová 
dokumentace neeí projekt samostatné garáe. 
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	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Konstrukce zimní zahrady, zábradlí francouzského okna v 2.NP a konstrukce zasteení 
závtí bude pikotvena ke konstrukci pomocí prvku od spolenosti Dosteba, který zamezuje 
vzniknutí tepelného mostu. U konstrukce zimní zahrady a konstrukce zasteení zádveí bude 
pouita Dosteba - Univerzální montání deska UMP®-ALU. U konstrukce zábradlí 
francouzského okna bude pouita Dosteba - Vysoce zátová konzola SLK®-ALU-Q. 
Obsahem projektové dokumentace je detail ukotvení zimní zahrady (detail DX2) 
Dalím neobvyklým detailem jsou vstupní dvee a dvee ze zimní zahrady na terasu. U obou 
dveí je pouit stejný konstrukní detail. Konstrukní detail je obsahem projektové 
dokumentace (detail DX3). Zamezení tepelného mostu v míst vstupních dveí je zabránné 
pomocí ocelové konzoly z ocelové svaovaného profilu a pnoskla obaleného v asfaltu. Pod 
profil dveí se vkládá materiál Purenit. Jedná se o vysoko pevnostní PRI s dobrými tepeln
technickými vlastnostmi.   
'	+ 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SN 73 4301 Obytné budovy 
SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov  ást 2: poadavky 
SN 73 1901 Navrhování stech  Základní ustanovení 
SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb  Kreslení výkres stavební ásti 
Vyhláka 268/2009 Sb. o obecných technických poadavcích na výstavbu 
Vyhláka 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Technické pedpisy spolenosti HELUZ, SATJAM, SCHIEDEL, RIGIPS 
Pouitý software - Autodesk AutoCad 2010 
                          - Google Sketchup 8  
                          - Microsoft Word  
                          - Microsoft   Excel 
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ZÁVR   
Výstupem bakaláské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby. Doplnná o 
studie rodinného domu v Novém Mst na Morav. Rodinný dm je projektován jako típodlaní se 
dvma nadzemními a jedním podzemním podlaím. Objekt je navren jako zdný z cihelných blok
Heluz. Spodní stavba je z betonových zdících tvarovek. Konstrukce stechy je volena jako sedlová se 
devným vaznicovým krovem. Souástí rodinného domu je zimní zahrada a terasa pístupná 
z prvního nadzemního podlaí. 
Pro architektonický návrh byly vypracovány studie, které jsou souástí této bakaláské práce. 
Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu ureném v zadání a je doplnna pti detaily 
konstrukní ástí. V textové ásti je vypracována technická zpráva, výpis skladeb konstrukcí, tepeln
technické posouzení, výpis prvk. 

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RD – rodinný dm 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
NP – nadzemní podlaží 
S – suterén, podzemní podlaží 
EPS – expandovaný polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
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